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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Haberes de los Alumnos de Escuelas y Centros
docentes de la Marina.
Orden Ministerial núm. 481/58. En virtud
de expediente tramitado al efecto, se dispone que
el personal de la Armada que realice cursos de
especialización, aptitud o perfeccionamiento en
las distintas Escuelas o Centros docentes de. la
Marina disfrutará del régimen de haberes que se
fija a continuación :
Artículo 1.° A efectos del régimen de haberes,
los cursos se clasifican en las siguientes cate
glorías:
a) Cursos de duración mayor de un año.
Diplomados en Guerra Naval.
Ingenieros Hidrógrafos.
Ingenieros de Armas Navales.




Direcciones de Tiro y Calculadores.
Optica.
Química.
Primera Sección de Estudios Superiores.
Tisiología (para Médicos de la ArMada).
b) Cursos de duración igual o menor de un
ario y mayor de dos meses :
Cursos de Especialización de Oficiales en :
Artillería y Tiro Naval.
Armas Submarinas. •
Electricidad, Comunicaciones y Electrónica.
Hidrografía.
Máquinas, Monturas y Reparaciones.
Motores, Monturas y Reparaciones.
Defensa Antiaérea y Guerra Química.
Cursos de Perfeccionamiento para Oficiales :
Previo para ingreso en la Escuela de Ingenie
ros de Armas Navales.
De Capacitación de Capitanes de Infantería de
Marina, para su ascenso a Jefes.
Información Topográfica y Lectura de Planos.
Segunda Sección de Estudios Superiores.
Cursos de Aptitud :
Para Helicópteros.
Para Submarinos.
Cursos de Suboficiales :
Previo para ingreso en los Cuerpos Patentados.
Celadores de Puerto y Pesca.
Vigías de Semáforos.
Electrica.
c) Cursillos de duración menor de dos meses.





Centrales de Informaciones de Combate.
Cursillo en las Escuelas de Idiomas (cual
quiera que sea su duración).
2. Cursillo de Adiestramiento de Rastreo de
Minas (para el personal que no esté realizando
cursos en la Escuela de Armas Submarinas).
Cursillo de Información de Operaciones An
fibias (para Jefes y Oficiales de Infantería
de Marina).
Cursillo de Formación de Instructores.
(4) Cursos de Marinería y Tropa :
Previo para ingreso en el Cuerpo de Subofi
ciales.
Art. 2.° Cualquier curso de nueva creación,
ciiya celebración se ordene, no incluido en el ar
tículo anterior, se clasificará en el apartado del
mismo que corresponda mediante la oportuna
Orden Ministerial.
Art. 3.° El personal de la Armada que asista
a los cursos señalados en los apartados a) y b)
del artículo 1.°, en todo caso, cesará en su desti
no. Los Alumnos percibirán sus haberes por la
Habilitación de la Escuela a que estén afectos.
Art. 4.° Por haber sido creados Centros de
Instrucción y Adiestramiento y Escuelas de Idio
mas en todos los Departamentos, el personal que
asista a los cursillos que se señalan en el apar
tado c)-1 del artículo 1.° se seleccionará entre el
destinado en las Dependencias o buques con base
-en el Departamento correspondiente, por lo cual
n.o cesará en su destino ni gozará de beneficios
económicos especiales por asistir a dichos cur
sillos.
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Cuando por la importancia de los cursillos que
se celebren haya de, asistir a los mismos perso
nal no destinado en la, localidad en que esté ins
talado el Centro se fijatán, en Orden Ministerial
expresa, laA condiciones económicas de los Alum
nos que acudan a los cursillos y la duración de
los mismos.
Art. 5.° Los Alumnos que asistan a los cur
sillos señalados en el apartado c)-2 del artícu
lo 1.° no cesarán en sus destinos. Si el emsplaza
miento del Centro donde haya de realizar dicho
cursillo coincide con la población en que están
destinados, no gozarán de beneficios económicos
especiales. En caso de: tener que desplazarse del
lugar en que están destinados se fijarán, en Or
den Ministerial expresa, los haberes que disfru
tarán los Alumnos que se encuentren en estas
condiciones.
Art. 6.° En los cursos del apartado a) del ar
tículo 1.°, los Alumnos tendrán derecho a la asig
nación de residencia eventual en la cuantía seña
lada para su categoría en la norma quinta de la
Orden Ministerial de 28 de noViembre de 1956
(D. O. núm. 268), si su residencia oficial no ra
dica en el lugar donde esté instalada la Escue
la. Cuando no se dé esta circunstancia, sólo se
percibirá la indemnización escolar que fija el ar
tículo 8.° de la, presente Orden.
Se reconoce a estos Alumnos el derecho a la
indemnización por traslado de residencia desde
el lugar de la suya oficial a la población en don
de se efectúe el curso, con arreglo a lo dispues
to en la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128) y disposiciones complementa
rias. -
Una vez concedida esta indemnización dejará
de percibirse la asignación de residencia even
tual, pasando a cobrar la indemnización escolar




estos efectos se considerará como residen-,
da oficial el lugar donde el personal tenga ins
talado su hogar, acreditándose este extremo por
la oportuna declaración jurada, debidamente in
formada por la Autoridad de quien dependa. En
caso de no tener instalado su hogar se tomará
como residencia oficial la base del buque o el
lugar donde radique la Dependencia en que es
tuviese destinado al ser admitido al curso. De
.acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 del
Reglamento del Patronato de Casas de la Arma
da, este traslado de residencia llevará' "consigo
el dejar libre la cala del Patronato que el Alum
no ocupase qn la población donde tenía su resi
dencia.
Art. 7.° • El personal que acuda a los cursos
señalados en el apartado b) del artículo 1.°., si
su residencia oficial no radicase en la población,
donde estuviese emplazada la Escuela, tendrá
derecho al percibo de la asignación de residen
A
cia eventual en la cuantía que señala la norma
quinta de la Orden Ministerial de 28 de noviem
bre de 1956 (D. O. núm. 268). En caso contrario,
tendrá derecho a la que se fija en el artículo 8.°
de la presente Orden. La residencia oficial se
acreditará en la forma que se establece en el ar
tículo 6.° de esta Orden.
En ningún caso se reconocer-á.. a este personal
el derecho a la indemnización por traslado de re
sidencia.
Art. 8.° Aquellos Alumnos que por asistir a
los cursos cesen en sus destines percibirán la
indemnización escolar a que se ha hecho refe
rencia en los \ artículos 6.? y 7.° de la presente
Orden en las cuantías siguientes :
Oficiales Generales, 100 pesetas diarias.
Jefes, 85 pesetas diarias. _
Oficiales y Mayores, 65 pesetas diaria.
Contramaestres primeros y segundos y asimi
lados, 50 pesetas diarias.
Esta indemnización escolar es incompatible con.
el plus de embarco o porción del mismo que pu
diera corresponderle al personal por su des-tino
o por prácticas a flote. Tendrá asimismo iguales
incompatibilidades con el percibo de dietas o asig
nación de residencia eventual que las disposicio
nes Vigentes señalan para la gratificación de em
barco.
Art. 9.9 Los premios de inmersión y de vuelo
son compatibles con la asignación de residencia
eventual y cofi la indemnización escolar.
-Art. 10. El personal de Marinería y Tropa que
reuniendo los requisitos que señala la Orden Mi-.
nisterial de 30 de junio de 1953 (D. O. núm. 148)
sea nombrado para efectuar el curso señalado
en el apartado e) del artículo 1.° disfrutará, du
rante el tiempo que dure este curso, de un plus
diario de 20 pesetas. Este plus será incompatible
con el plus de ausencia. .
Art. 11. Cuando el personal de la Armada acu
da a cursos que se celebren en Centros docen
tes ajenos a la Marina se le señalará, en Orden
Ministerial expresa, los haberes que ha de per
cibir.
En aquellos casos en que las conveniencias del,
servicio aconsejen que este personal no cese en'
sus destinos percibirá, además de los haberes pro
pios del destino que ocupa, una indemnización
escalar (desplazamientos, libros, material de tra
bajos y estudios, etc.) en la cuantía siguiente :
Oficiales Generales, 750 pesetas mensuales.
Jefes, 600 pesetas mensuales.
Oficiales, 500 pesetas mensuales.
Mayores, 400 pesetas mensuales.
Contramaestres primeros y segundos y asimi
lados, 300 pesetas mensuales.
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Art. 12. • Cuando en lós •cursos hayan de rea
lizarse viajes de estudios, prácticas, etc., en la
Orden Ministerial que autorice la realización de
estos viajes se determinará, de acuerdo con lo
dispuesto en el vigente Reglamento de Dietas y
Viáticos y disposiciones complementarias, las
condiciones económicas que disfrutarán los Alum
nos.
Art. 13. El personal que por asistir a cursos
cese en sus destinos percibirá. la gratificación
de destino en la cuantía reglamentaria, siempre
que no le correst•onda el percibo de otras de cuan
tía superior incompatibles con aquélla.
Art. 14. Esta Orden Ministerial surtirá efec
tos administrativos a partir de la vigencia del
Presupuesto actual.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan a lo ordenado en la presente.
Mad;-,id, 15 de febrero de 1958.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ..
ABARZUZA
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 482/58. Se dispone
que el Coronel de Máquinas (E. T.) don Augusto
Lorenzo y Rodríguez cese en la situación de "acti
vidad" y pase, a la de "retirado", el día 26 de julio
del presente año, por cumplir en la indicada fecha
la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente
del señalamiento_ por el Consejo Supremo de Justi
cia Militar del haber pasivo que le corresponda.
--Madrid, 13 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, Jurisdicción Central y Servicio de
Personal y Generales Inspector del Cuerpo cl
Máquinas, Jefes del Servicio 'de Máquinas y Su
perior de Contabilidad, Ordenador Central de Pa
gos e Interventor Central de Marina.
9rden Ministerial núm. 483/58. Se dispone
que el Comandante de Máquinas (E. T.) don Ma
nuel Mato Jiménez cese en la situación de "activi
dad" y pase a la de "retiraao" el día 12 de julio del
presente ario, por cumplir en,1a indicada fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del se
ñalamiento por el Consejo Supremo de justicia Mi
litar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 13 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Inspector del Cuer
po de Máquinas, Jefes del Servicio de Máquinas
v Superior de Contabilidad, Ordenador Central
de Pagos e Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimiládos.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 484/58 (D). — En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de cónformi
ciad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se nombra Ayudante Instructor
de "Electrónica" de la Escuela de Transmisiones -5(
Electricidad de la Armada al Radiotelegrafista se
gundo D. Miguel Colom Vicéns, a partir del día
'17 de enero del ario en curso.
Madrid, 13 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servido de Personal e Instrucción.
Orden Ministerial núm. 485/58- (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se nombra Ayudante Instructor de
"Electrónica Básica : Fundamentos de Radar", en
la Escuela
• de Transmisiones y Electricidad de la
Armada, al Electricista segundo D. José María Mos
quera Figueroa, a partir del día 11 de diciembre
de 1957.
Madrid, 13 de febrero de 1958.
ABARZUZA
lb
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
S-ituaciones
Orden Ministerial núm. 486/58 (D). Por
haber sido sobreseída definitivamente la causa nú
mero 197 de 1955, seguida en la Jurisdicción del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al
Mecánico segundo D. Francisco Martín Gómei, se
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dispone que cese dicho Mecánico en la situación de
"procesado" en que encuentra y continúe dependiendo
de la Superior Autoridad de aquel Departamento
Marítimo. ,
Madrid, 13 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General, del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
é
•
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 487/58. — Se convoca
examen-concurso para cubrir en la Escuela de Sub
oficiales de la Armada una plaza de Operario de se
gunda (Albañil), con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 26 del vigente Reglamento de la Maestranza
de la Armada.
Este examen-concurso se ajustará a las normas
siguientes :
1.0 Podrán tomar parte en el mismo los Aprendi
ces de la Maestranza de la Armada que cuenten con
dos años de antigüedad en su categoría después de
poseer el certificado de aptitud correspondiente y
todos cuantos formando Parte de la Maestranza, en
su Sección Tercera, posean un oficio similar al de
la plaza convocada.
2.° El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DE,MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas las que
se reciban fuera de dicho plazo. Dentro de los diez
días siguientes, la Jefatura Superior de la, Maes
tranza del Departamento Marítimo de Cádiz' las ele
vará al Servicio de Personal por conducto reglamen
tario.
3•0 Dichas instancias deberán ser escritas
puño y letra de los interesados y dirigidas a la
fatura Superior de la Maestranza citada.




Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio




Orden Ministerial núm. 488/58. Como re
_ultado del concurso celebrado con arreglo a lo dis
puesto en los artículos 37. y 39 del vigente Regla
mento ,de la Maestranza de la Armada, se nombra
Obrero de segunda (Jardinero) al Marinero de Ofi
cio Benjamín Mendoza Acuña, con la antigüedad de
28 de enero de 1958 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente a la fecha de toma de posesión
de su destino en la Escuela Naval Militar.
Madrid, 13 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro! del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Personal Vario.
Contratación de personal civil. Examen-concurso.
•
Orden Ministerial núm. 489/58. Como con
tinuación a la Orden Ministerial de 27 de noviembn
de 1957 (D. O. núm. 270), por la que se convoca
ba examen-concurso para cubrir
• plazas de persónal
contratado de diversas categorías y oficios al servi
cio de los Almacenes de Material Americano e'n las
distintas Jurisdicciones, según la clasificación en la
Reglamentación Nacional del Trabajo en las Indus
trias Siderometalúrgicas, y de conformidad con lo
informado por los Centros competentes de este Mi
nisterio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que se
reseña en las unidas relaciones.
2.0 Los exámenes tendrán lugar en El Ferrol del
Caudillo, Cádiz y Cartagena a los veinte días de la
publicación de esta Orden Ministerial, y la calificación
de los mismos será fijada por puntos, de 4,6, como
mínimo, hasta 10.
Todos los concursantes deberán ser reconocidos fa
cultativamente antes del lixamen.
3•° El personal militar con destino fuera de las
capitales de los Departamentos en que haya de exa
minarse deberá ser pasaportado para las mismas con
la antelación suficiente para que pueda encontrarse
en aquéllas antes del comienzo de los exámenes.
4.0 Las Autoridades jurisdiccionales nombrarán
el Tribunal respectivo, compuesto por el Presidente,
un Vocal (jefe u Oficial, precisamente de los desti
nados en Almacenes de Material procedente de Amé
rica) y un Vocal Secretario.
5.° No podrá ser aprobado más personal que el
correspondiente a las plazas convocadas de cada ca
tegoría u oficio.
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6.0 Una vez terminados los exámenes, los Tri
bunales formularán las propuestas de quienes deban
cubrir las plazas convocadas, uniendo actas, por du
plicado y separado, que serán remitidas al Servicio
de Personal de este Ministerio por el conducto regla
mentario, acompañando la documentación de los que
hayan sido aprobados.
7•0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164), sólo surti
Número 39,
rá efectos entre las fechas de comienzo y termina
ción de los exámenes.
Madrid, 13 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
.diz y Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CON-CURSO CONVOCADO POR LA
ORDEN MINISTERIAL ,DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1957 (D. O. NUM. 270), PARA SER CON
TRATADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS











Cabo segundo Fogonero.. ..
Soldado Especialista Inf. M.a
Soldado Especialistia Inf. M.a
Peón contratado.. .. Oe e•
Peón contratado.. ..
Paisano.. ..
Marinero de Oficio Calafate..
Especialista 1.a Cond. carrtllas.
Paisano.. ee SO






Peón contratado. • ..
Peón contratado. • e* *e 0*
Peón contratado. • • ..
Paisano.. .. • ..
Paisano.. .. • • • • • • •
Paisano.. . • se 1.0 .0
Criado particular.. . • *0 II.
Oficial 1.a Conductor tractor.
Peón contratado.. .. • ▪ ..
Peón contratado..



























•• •• •• ••











Luis Díaz Sixto.. . • •
Manuel A. Núñez Coria..
Alberto' Fajardo Díaz.. ..
D. Angel Santiago Santiago.





. Dragaminas Navia.. ••
. El Ferrol del Caudillo. ..
.
El Ferrol del Caudillo.
.•
CADIZ
Manuel Claros Cortés.. ..
Cálidido Diego Pérez Pérez..
Francisco Funes Reyes. ..
ID. Cayetano-Quecuty Bejerano.
D. José Porras Garzón.. ..
D. Pedro Frontado Alba..
11foisés García Celay..
D. José Crespo Moreno. ..
D. Antonio Vargas Moti'ño.
D. Francisco Corchado Sán
chez.. ..
Manuel Díaz - Noriega d e 1
Valle..
D. Baldomero Santana Gómez.
D. Juan Rivero Camas. ..
D. Rafael Nodal Castañeda..
D. José Pecci Menéndez.. ..
D. Manuel Brea Vargas.. ..
D. Ramón Troitiño Agudo..
D. Miguel Baños Reynaldo.
D. Victoriano Barranco Pérez.
D. Juan Rivero Camas.. ..
D. Rafael Nodal Castañeda..















Patrullero R. R.-29.. ..
\linador Tritón.. ..
Tercio del Sur.. ..
Arsenal de La Carraca..
Arsenal de La Carraca..
Chiclana de la Frontera..
Minador Tritón.
Arsenal de La Carraca. ..

















Arsenal de La Carraca..
Arsenal de La Carraca..
Arsenal de La Carraca..
San Fernando.. .. ▪ • ..
San Fernando.. ..
San Fernando..
Arsenal de La Carraca..
Arsenal de La Carraca..
Arsenal de La Carraca..
















D. José Luis Clement Gonzá
lez.. . . . . •• •• ••















Pl. My. 2.° Gpo. Resva.
Cartagena.. • : • •
Cartagena..




























Oficial de primera Carpintero.
Oficial de primera Carpintero.
Oficial de primera Carpintero.
•
Oficial de primera Carpintero.
Especialista La Cond. carrtllas.
Especialista 1.a Cond. carrtllas.
Especialista La Cond. carrtllas.
Especialista 1 .a Cond. carrtllas.
Especialista 1.a Cond. carrtIlas.
Especialista 1.a Cond. carrfilas.
Especialista 1.a Cond. carrtllas.
Especialista ta Cond.
Oficial de primera Gruísta.
Oficial de primera Gruísta.
Oficial de primera Gruísta.
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Empleo.
Paisano.. .. ..
Paisano.. .. .. .
Paisano.. .. •
Paisano.. .. .. •
Paisano.. .. .. .
Paisano.. . .. •
Paisano.. .. .. .
Paisano. • .. .
••
• • • •
•
•
• • . a
• •
Paisano.. • • .. • .. .. ..
Paisano. • .0 V. • • 11. 41.
Paisano. • .. .. • .. .. ..
Paisano.. .. ..
Paisano. • .. .1. .. ee *.
Paisano. . .. • ... o* e* •
Paisano.. .. .. .. .. .. ..
Marinero de segunda. • .. ..
Paisano.. .. .. .. ..
Cabo segundo Amanuense. ..
Especialista 1.a 'Cond. tractor.
Criado particular.. .. .. ..
Operario eventual. : .. : ..
Peón contratado.. . • .. .. ..
Operario eventual.. .. .. ..
Paisano.. .. .. .. 14 4. O.
Paisano.. 00 e. 119 90 00
Paisano.. .. .. .. .. .. ..
Paisano. .. .. .. .. .. ..
Paisano. • .. .. .. .. ..
Paisano.. • e .• • e .. *O e •
Paisano.. .. .. .. .. ..







• • • •
• • • • • •
• • • • • •
Paisano.. • • • • • • • •
Peón contratado.. ..
Marinero de segunda..










. . • •
• • • •
• • • •
•• 11•• • •







• • • •
Paisano.. • • • . • • • •
Paisano..
Paisano. .
Paisano.. • • • -• •
Paisano. • •
•• • •




D. Jesús Cotina Illán..
D. José Dorado Paredes.. ..
D. Fernando García González.
D. José Hernández González..
D. Eduardo Lázaro Baró.
D. Sergio Lorente Muelas. ..
D. Eduardo Marín Alcaraz..
D. Salvador Martínez. Martí
D. Enrique Martínez Martínez.
D. Angel Martínez Navarro..
D. ,Enrique de Murcia Yepes.
D. José Rubio Carrasco..
D. Antonio Sánchez Peña.
_D. Antonio Serna Pérez..
D. Mariano Otón Giménez.
Sandalio Sánchez Más.. ..
D. Manuel Roig Araujo..
Juan Blázquez Pérez.. .. • .
D. Manuel Otón Giménez.
D: Pedro Sánchez Peralta. • •
D. Enrique Martínez Martínez.
D. Luis Castrc. Bernal.. ..
D. José Bueno Ródenas.
D. Aniceto Agüera Agüera..
D. Gabriel Escobar López. ..
D. José Garcerán Pedreño_
D. José Hernández González..
D. José Martínez Cervantes..
D. Tomás Sánchez Sánchez..
D. Anastasio Santa Cruz Gó
mez.. .. .
D. Luis Sanmartín Pomares.
D. Salvador Segura Gallardo.
D. Francisco Martínez Sán
chez..
D. Pedro Tomás Martínez. ..
D. Juan Quirós López. ..
Antonio Salas García.. . • •
D. Juan Castillo Bautista.. ..
D. Francisco Fernández Pa
gán..
D. Antonio García Velasco..
D. Domingo Jiménez Jordán.
D. Anastasio Santa Cruz Gó
mez..
D. Juan Quirós López.. .. .
José García Martínez.. ..
D. Gabriel Escobar Gómez..
D. José García Sánchez.. ..
D. 'Ai-itonio García Velasco.
D. Alfonso Gómez Pitera. .
D. Anastasio Santa Cruz Gó











•• • •• • •
•• ••
••
Cartagena. • • .. • ..
Cartagena.. • ..
Cartagena. • • • • • • • • . •











Jefatura S. Económ. Arsenal.
Ramo Ingenieros.
Cartagena.. .. • ..
Cartagena.. • • • • • • •
Cartagena.. • • • • • • • • •















Cartagena .. • ,.. •
Cartagena.. • • . •
Cartagena..
Arsenal de Cartagena..










Cartagena.. • • • • • •
Cartagena..
















• • • •
• • •
•


























































Esp. La Cond. carr. levntpesos.
Esp. 1a Cond. carr. levntpesos.
Esp 1.a Cond. carr. levntpesos.
'Esp. 1a Cond. carr. levntpesos.
Esp. 1•a Cond. carr. levntpesos.
Esp. 1.a Cond. carr. levntpesos.
Esp. 1.a Cond. carr. levntpesos•




Orden Ministerial núm. 490/58 (D). -- Por
reunir las condiciones establecidas en el artículo 31
del Reglamento para la Formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Ordenes
Ministeriales de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú.:
mero 267) y 28 de febrero de 1950 (D. O. núme
ro 54), se promueve a los empleos que a continuación
se expresan, con la antigüedad que al frente de cada
uno se indica, fecha en que terminaron el período deprácticas reglamentario, a los Oficiales y Suboficiales provisionales siguientes :
A Alférez de la Escala de Complemento
(Especialidad de Artillería).
Don Juan Antonio Cano Caravaca. Antigüedadde 16 de diciembre de 1957.
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Don Francisco Albarrán Espejo.-16 de noviembre
de 1957.
Don Juan Carlos Izuzquiza Herranz.-2 de diciem
bre de 1957.
Don Juan Francisco Gutiérrez Cortines.—Idem íd.
A.Alférez. de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Electricidad) .
1
Don José Antonio Balbuena del Castillo.—An-ti
güedad de 2 de diciembre de 1957.
A Teniente de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería. de Marina.
Don Rogelio Hernández Peyró.—Antigüeclad de
2 de enero de último.
A Mecánico segundo de, la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales.
Don Salvador Méndez Ríos.—Antigüedad de 2 de
enero último.
Don Ramón Román Andréu.—Idem íd.
Madrid, 13 de febrero de 1958.
Excmos. Sres. . . .




Bajas de Ayudantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 491/58 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia de la Escuela de Maniobra, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 60 del vigente Reglamento
Orgánico del Personal de Marinería y Fogoneros,
. causan baja en sus actuales empleos de Ayudantes
Especialistas de ,.Maniobra los que a continuación se
relacionan, los cuales continuarán en la Armada corno
Marineros de segunda hasta dejar extinguidos sus
compromisos de cuatro arios.
Ayudantes Especialistas de Maniobra.
Amor Sánchez Maroto García.
Francisca Clemente Ubeda.
José Puertas Martín.
Lorenzo H. Herrera Sánchez.
Ginés Igualada Jiménez. f
•
Madrid, 13 de febrero de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
ABARZUZA
•
Orden Ministerial núm. 492/58 (D). Corno
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Maniobra, y. en
virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del vi
gente Reglamento Orgánico del Personal de Marine
ría•y Fogoneros, causan baja en su actual empleo de
Ayudantes Especialistas, continuando en la Armada
como Marineros de segunda hasta dejar extinguido
su compromiso de cuatro años, los siguientes
- Ayudantes Especialistas de Maniobra.
Tomás Fernández Jerez.
Miguel Angel Guerrero Anso.
Macario Juan Sánchez.
Madrid, 13 cke febrero de 1958.
Excmos. Sres. .. .




Cruz de Plata del MIrito Naval.
Orden Ministerial núm. 493/58. — A propues
' ta del Comandante General del Arsenal de La Carra
ca, que hace suya la Superior Autoridad del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, y de conformidad con
la junta de Clasificación y 'Recompensas, venko en
conceder la Cruz de Plata del.Mérito Naval, con dis
tintivo rojo, can la pensión vitalicia de cincuenta pe
setas mensuales, al Buzo Ayudante Antonio Nava
rro Siem, por los meritorios trabajos efectuados en el
transporte de guerra Almirante Lobo.
Madrid, 12 de febrero de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
ABARZUZA.
